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Abol-Hasan Kharaqhani, Vraje Abramian. The Soul and a Loaf of Bread: The Teachings
of Sheikh Abol-Hasan of Kharaqan. Trad. Vraje Abramian, Prescott, Arizona, Hohm
Press, 2010, 86 p.
1 Ce petit livre contient la traduction anglaise de deux cents courtes sentences attribuées
à Abū  al-Ḥasan Ḫaraqānī  (m. 1034) à partir de l’édition de ces dits dans Nevešte bar
daryā  de  M.  R.  Šafī‘ī  Kadkanī  (Téhéran,  Soḫan,  1988).  Il  n’a aucune  prétention
scientifique, aucun apparat critique. Destiné au grand public, il essaie uniquement de
communiquer une « saveur » de cette littérature mystique des « Paroles » des maîtres
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